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Eyvind Wisth vil bli dypt savnet som venn og medmenneske. Ett av 
storskogens trær er falt. 
I dyp takknemlighet for hva Eyvind Wisth var for oss alle lyser vi 
fred over hans minne. Ole Lie. 
ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 1969 
(66. arbeidsår) 
Medlemstallet var i 1969 55 årsbetalende og 10 livsvarige, tilsammen 
65 medlemmer. 
Selskapet har i året mottatt som tilskott tilsammen kr. 7 035.-, hvor- 
av kr 4 910.- ~~-lJ0mn1t1-Rer, kr 2 000.- fr:/:~1ør--og--1'i01·tt;;Tr1Jrrd,el-ag 
fyl-kep-og-kr. 125.- fra banker.' Selskapets styre vil herved uttale sin 
beste takk overfor bidragsyterne. 
Myrinventeringene i Rissa som i samarbeid med Det norske myrsel- 
skap ble påbegynt i 1968, ble fullført i 1969. Det ble ved invente- 
ringen registrert i alt ca. 32 000 dekar myr i Rissa kommune. Fordelt 
på arealet myr som ble inventert, beløp omkostningene seg til ca. 
kr 0,40 pr. dekar. Kontorbehandlingen vedrørende undersøkelsene i 
Rissa har tatt til, og resultatet vil bli publisert i Meddelelser fra Det 
norske myrselskap. 
Ellers har selskapet i året hatt flere oppdrag med å skaffe kartkopier 
og opplysninger fra tidligere undersøkelser. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som tidligere år tilsendt 
medlemmene gratis. 
Selskapets styre har i 1969 vært følgende: 
Formann: 
Varaformann: 
Styremedlemmer: 
Varamenn: 
Sekretær og kasserer: 
Revisorer: 
Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. 
Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, Steinkjer, 
fylkesagronom H. Syrstad, Fannrem, 
bestyrer Ulf Wirum, Trondheim, 
gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Byggmester Ole Rimolsrønning, Melhus, 
amanuensis Hans B. Hansen, Trondheim, 
sokneprest 0. Røkke, Melhus, 
konstruktør Nils Prestmo, Stjørdal, 
Knut Aas, Steinkjer, 
amanuensis S. Tiller, Trondheim. 
Bestyrer Ulf Wirum, Trondheim. 
Amanuensis S. Tiller og 
amanuensis Hans B. Hansen. 
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Representanter til Det norske myrselskap: Gårdbruker Nils Berg, 
Trondheim og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Gårdbruker Nils Berg 
med amanuensis Hans B. Hansen som varamann. 
Trondheim 31/12 1969. 
Nils Berg/sign" 
form. 
Regnskapsutdrag for 1969. 
Inntekter. 
Beholdning fra forrige år 
Tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker 
» » kommuner 
» » banker 
Medlemskon tingen t 
Renter 
Div. inntekter 
Utgifter. 
Kontorutgifter, årsmøte etc. 
Kartkopier, oppmåling 
Beholdning: I Bøndernes Bank 
På postgirokonto 
Kassabeholdning 
kr 28 334.10 
» 2 000.00 
» 4 910.00 
» 125.00 
» 945.00 
>> 1 038.76 
» 20.00 
kr 37 372.86 
kr 1158.15 
» 5168.13 
» 30 702.67 
» 155.23 
» 188.68 
kr 37 372.86 
Saldo pr. 1/ 1 1970. 
I Bøndernes Bank 
Postgirokon to 
Kassabeholdning 
kr 30 702.67 
» 155.23 
» 188.68 
kr 31046.58 
Trondheim 31/12 1969. 
Revidert: Sigurd Tiller. 
Hans B. Hansen. 
Ulf Wirum. 
kasserer. 
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